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Perkembangan jaman era globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat.
Internet saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, semua aspek kehidupan
telah memulai memanfaatkan fasilitas internet. Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi
,mengakibatkan penguna internet meningkat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Di era
globalisasi yang sudah mulai berjalan, setiap tahunnya pengguna internet akan terus meningkat.
Pembangunan website GBI Kridangga Semarang dapat menginformasikan kegiatan-kegiatan gereja dan
informasi-informasi penting seperti sejarah gereja, visi misi gereja, jadwal-jadwal kebaktian dan pelayanan
sepekan dan kegiatan lain yang sudah berjalan sekarang ini dan penjadwalan pelayanan yang diberikan
setiap minggunya. contohnya family camp, kunjungan ke panti - panti  asuhan, mission trip dan acara ibadah,
jemaat yang berulang tahun. Pada penelitian tugas akhir ini, dalam membangun sebuah website peneliti
memberikan informasi yang akan diberikan meliputi penjadwalan, kegiatan yang akan diadakan dan letak
GBI Kridangga Semarang, banyak dari masyarakat yang belum mengetahui letak gereja GBI Kridangga
Semarang. Sistem Informasi berbasis web dirancang menggunakan teknologi Adobe Dreamweaver CS5 dan
Appserv versi 2.9. Hasil implementasi dan pengujian sistem informasi gereja berbasis web pada GBI
Kridangga Semarang yang meliputi administrator, anggota dan pendeta. Diperoleh kesimpulan bahwa
website  GBI Kridangga Semarang memberikan kemudahan informasi bagi penggunanya.
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The development of globalization era in science and technology is very fast. The Internet recently becomes
an inseparable part of our lives. All life aspects start to use the internet facilities. The advance of science and
technology increases internet users to get the information that is needed. In globalization era running, every
year the internet users increase. The establishment of the GBI website Kridangga Semarang can give
information to the church activities and some important information such as the history of the Church, the
Church's mission and vision, schedule of worship and one-week service and other activities that have run
nowadays and service schedules in every week such as family camp, visit to orphanage, mission trip and
worship, and congregationsâ€™ birthdays. At the end of this research, in building a website the researcher
will give some information including schedules, activities will be held and the location of the GBI Kridangga
Semarang since there are members of society who do not understand the location of GBI Kridangga
Semarang. Web-based information system is designed by using Adobe Dreamweaver CS5 and Mysql
Appserv version 2.9. The results of the implementation and information systematic test based on web at
church GBI Kridangga Semarang include administrators, members of this church and pastor or clergy. The
conclusion obtained is that website GBI Kridangga Semarang gives easy information for its users.
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